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SPECIAL FEATURE
NICARAGUA: A LEGAL BIBLIOGRAPHY
BETSAIDA VELEZ-NATAL
This legal bibliography includes published works on Nicara-
guan law and the Nicaraguan legal system. The following sources
are presented: bibliographies, legal treatises, academic journals
specializing in Central and Latin America, the Seminar on the Ac-
quisitions of Latin American Publications (SALALM) reports, and
library and publishers' catalogs. Also, on-line searches using OCLC
and RLIN data bases have been carried out.
The bibliography, organized into broad subjects, loosely fol-
lows the Columbia University Law Library's classification scheme.
Within the subjects, the arrangement is alphabetical. The biblio-
graphy format follows the Chicago Manual of Style, which pro-
vides the reader with as complete a reference as possible for each
source.
Included in the bulk of the materials are books and a few lead-
ing journal articles. The coverage for the works is comprehensive.
An exhaustive search was done so as to include all entries relating
to Nicaraguan law. Thus, the bibliography provides the reader
with an extensive compilation of published works pertaining to
Nicaraguan law and the Nicaraguan legal system.
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cana, 1985.
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Guandique, Felix E. Indice Cronol6gico de Leyes de Nicaragua.
Managua, 1946.
. Primer Ap~ndice al Indice Cronol6gico por Materias,
de las Leyes y Disposiciones Generales de la Rep(zblica de
Nicaragua: Hasta el 31 de Diciembre de 1951.
Managua: Tipografia Heuberger, 1952.
Indice Alfab~tico de la Ley Electoral, Constitucibn Politica y
Otras Leyes que Hacen Telaci6n a la Primera. Managua,
1962.
Indice General de las Leyes Patrias, Editado de Orden del Ex-
celentisimo Senor Presidente de la Rep(zblica, General don
Emiliano Chamorro, y del Senor Ministro de Justicia, Doctor
don Alfonso S6lorzano. Vol. 1, 1864-1904. Managua: Ti-
pografia y Encuadernaci6n Nacionales, 1919.
Lovo Valladares, Carlos H. Indice Analitico y de Referencia de las
Principales Leyes de Nicaragua de 1931 a 1938. Le6n: Edito-
rial Universitaria, 1972.
Morales G6mez, Luis. Prontuario de Leyes, Decretos Ejecutivos,
Consultas, Sentencias Importantes del Boletin Judicial e In-
dice Alfab~tico del C6digo de Procedimientos. Granada: Es-
cuela Tipografia Salesiana, 1938.
Nicaragua. Indice Cronol6gico por Materias, de Leyes y Disposi-
ciones Generales de la Repablica de Nicaragua, Hasta Junio
31 de 1945. Managua: Editorial La Nueva Prensa, 1946.
Norori Ramirez, Martin. Indice Analitico Sinttico de Legislaci6n
Nacional de 1923 a 1930. Le6n: Editorial Universitaria, 1971.
Sandino Camacho, Alfonso. Indice Analitico de Leyes en "La
Gaceta," anos 1939-1946. Le6n: Editorial Universitaria, 1971.
DICTIONARIES
Huembes y Huembes, Juan. Diccionario de Jurisprudencia Ni-
caragilense. Managua: Editorial Alemana, 1964.
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. Nuevo Diccionario de Jurisprudencia Nicaragtiense.
Managua: Imprenta Nacional, 1971.
Oviedo Reyes, Alfonso. Prontuario para lo Civil y Criminal con
Jurisprudencia de la Excelentfsima Corte Suprema de Jus-
ticia. Managua: Tipografia Rodriguez, 195.
Rosales, Jos6 Benito. Manual Alfab~tico de Jurisprudencia Prdc-
tica. Granada: Imprenta de la Universidad de Granada, 1842.
_ Manual Alfabktico de Jurisprudencia Prdctica. 2a
ed., corr. y aum. Le6n: Imprenta de la Libertad, 1846.
LEGAL EDUCATION
Buitrago, Edgardo. Pasado, Presente y Futuro de Nuestra Escuela
de Derecho: Hacia un Nuevo Tipo de Abogado. Managua:
Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, 1965.
Diez Aios de la Facultad de Ciencia Juridicas y Sociales de la
Universidad Centroamericana, 1961-1971. Managua, 1971.
Guia Bibliogrdfica para uso de los Estudiantes de Derecho. Le6n:
Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, 1954.
Ministerio de Instrucci6n Piblica. Programa Oficial de C6digo
Civil Comparado: Cuarto Curso para Doctor en Derecho. Ma-
nagua: Tipografia La Managua de J.G. Thomas, 1926.
Nicaragua. Programa Oficial de C6digo Civil Comparado: Primer
Curso para Doctor en Derecho. Managua: Tipografia La Ma-
nagua de J.G. Thomas, 1926.
Nicaragua. Programa Oficial de C6digo Civil Comparado: Tercer
Curso para Doctor en Derecho. Managua: Tipografia La Ma-
nagua de J.G. Thomas, 1926.
Nicaragua. Programa Oficial de Cbdigo de Instrucci6n Criminal
para Doctor en Derecho. Managua: Tipografia La Managua de
J.G. Thomas, 1926.
Nicaragua. Programa Oficial de C6digo Penal: Primer Curso para
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Doctor en Derecho. Managua: Tipografia La Managua de J.G.
Thomas, 1926.
Romero ChAvez, Raimundo. Lecciones de Historia del Derecho.
Managua: Universidad Centroamericana, 1964.
Sol6rzano Belli, Gonzalo. Programa de Derecho Empresarial. Ma-
nagua: Universidad Centroamericana, 197-.
Tunnermann Bernheim, Carlos. Anteproyecto de Declaraci6n de
Principios Sobre la Ensehanza del Derecho en America La-
tina. Le6n: Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua,
1958.
Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, Reforma al Plan
de Estudio de la Escuela de Derecho. Le6n: Publicaciones de
la Universidad Nacional Aut6noma, 1960.
LEGAL PROFESSION
Alvarez Lejarza, Emilio. C6digo de Moral Profesional: Etica Profe-
sional, Concepto de la Abogacia. Managua: Talleres Nacionales,
1946.
Axiomas de Derecho. Managua: Talleres Nacionales, 1933.
Cross, Neville. Manual del Litigante. Managua, 1976.
Montalv6n, Jos6. Valores Nicaragflenses para la Historia del De-
recho. Le6n: Editorial El Centroamericano, 1955.
Selva, Adam. Moral Profesional del Abogado. Managua: Editorial
Asel, 1960.
Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, Seminario de De-
recho Social. Investigacibn Sobre la Procedencia y Condici6n
Socioecon6mica de los Profesionales del Derecho. Le6n: Editorial
Universitaria, 1978.
NOTARIES
Alvarez Lejarza, Fernando. Instituci6n del Notariado. Managua:
Tipografia Guttenberg, 1921.
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Buitrago, Bruno H. and Nicolis Buitrago. Cartulaci6n Tebrica y
Prdctica. Le6n: Tipografia J. Hern~ndez, 1931.
Buitrago, Roberto. Manual del Notario. Managua: Editorial y
Litografia San Jos6, 1955.
_ Manual del Notario. 3a ed. Managua: Editorial San
Jos6, 1965.
Buitrago Matus, NicolAs. Instituciones de Derecho Notarial Ni-
caragiiense. Le6n: Universidad Nacional Aut6noma de Nicara-
gua, 1967 (Mimeographed).
, and Roberto Buitrago. Alegatos, Estudios, Consultas.
Le6n: Universidad Nacional de Nicaragua, 1975.
Mufioz Mendieta, E. El Instrumento P~iblico Seghn Nuestra
Legislaci6n. Le6n: Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales,
Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, 1975.
Ortega Ramirez, Jorge. El Notariado. Le6n: Editorial Centroameri-
cana, 1952.
Oviedo Reyes, Alfonso. Protocolo (Cartulacibn). Le6n: Tipografia
Los Hechos, 1927.
SOURCES
Nicaragua. Gaceta del Gobierno Supremo del Estado de Nicara-
gua en Centroam~rica. No. 1, 22 Nov. 1851. v. 1, 1962 - pre-
sent (daily).
Registro Oficial. Tomo 1, 7 Feb. 1845 - 30 En. 1847. Tomo 2, 6 Feb.
1847 - 4 Dic. 1847. (Later titled Diario Oficial).
CONSTITUTION
Academia Nacional de la Historia. El Pensamiento Constitucional
Hispanoamericano hasta 1839. Caracas, 1961.
Alvarez Lejarza, Emilio. Las Constituciones de Nicaragua: Exposi-
ci6n, Critica y Textos. Madrid: Ediciones Cultura Hispdnica,
1958.
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Bonilla, Policarpio. Proyecto de Constituci6n Politica para Nica-
ragua. Managua: Tipografia Nacional, 1893.
Borge de la Rocha, Antonio. La Constituci6n a su Alcance. Mana-
gua: Escuela Nicaragiiense de Administracifn Piblica, 1967.
Cabezas, Rigoberto. Un Proyecto de Constituci6n Politica para Ia
Repablica de Nicaragua. Managua: Tipografla Nacional, 1893.
Castellanos, Jacinto; Soriano, Juan B.; Mendoza, E. Proyecto de
Constituci6n Politica de la Repablica de Nicaragua. Mana-
gua: Tipografia Nacional, 1898.
Constituci6n de la Repzblica Federal de Centro America, Dada
por la Asamblea Nacional Constituyente en 22 de Noviembre
de 1824. En: Ricardo Gallardo, Las Constituciones de la
Repablica Federal de Centro America. Madrid y Caracas,
1958.
Duarte, Agustin. Proyecto de Constituci6n Politica, Presentado
por el General D. Agustin Duarte, Diputado por el Departa-
mento de Le6n, y Aceptado por la Comisi6n de la Asamblea
Constitucional con las Pocas Reformas que se Indican. Mana-
gua: Tipografia Nacional, 1893.
Nicaragua. Decreto de la Asamblea Constitucional que le da el
Nombre de Presidente al Jefe de la Nacibn y a esta el Nom-
bre de Repdblica de Nicaragua. (Circular a los Gobiernos con
la Exposici6n de Motivos). Gaceta Oficial de Nicaragua, 11
Mar. 1854.
Nicaragua. Constituci6n Politica de la Rep~sblica de Nicaragua.
Granada: Imprenta de El Centroamericano, 1858.
Nicaragua. Constituci6n Politica de la Rep~tblica de Nicaragua.
Managua: Tipografia Nacional, 1893.
Nicaragua. Constituci6n Politica de la Repablica de Nicaragua.
Managua: T. Matamoros J., 1911.
Nicaragua. Constituci6n Politica de la Repezblica de Nicaragua:
Leyes de Amparo, Marcial y de Imprenta. Managua: Im-
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prenta Nacional, 1930.
Nicaragua. Constituci6n Politica del Estado Soberano, Libre e In-
dependiente de Nicaragua. Le6n, 1838.
Nicaragua. Constituci6n Politica, Ley de Amparo y Ley Marcial
de Nicaragua. Managua, 1951.
Nicaragua. Constituci6n Politica y Leyes Constitutivas de Nicara-
gua. Managua: Talleres Nacionales, 1939.
Nicaragua. Constituci6n Politica y Leyes Constitutivas de Nicara-
gua. Managua: Talleres Nacionales, 1948.
Nicaragua. Constituci6n Politica y sus Reformas, Ley de Amparo
y Ley Marcial de Nicaragua. Managua: Talleres Nacionales,
1955.
Nicaragua. Constituci6n y Leyes de Reforma de la Repiblica de
Nicaragua, 1893, 1894, y 1895. Managua: Tipografia Nacional,
1896.
Nicaragua. En Presencia de Dios, Autor y Supremo Legislador del
Universo, Nosotros los Representantes del Pueblo de Nicara-
gua, Congregados en Asamblea Constituyente Decretamos y
Sancionamos la Siguiente Constituci6n Politica. Guatemala:
Imprenta Mayor, 1826.
Moreira, Ricardo. Proyecto de Constitucibn Politica de los Es-
tados Unidos de Centro America. Managua: Tipografia Na-
cional, 1898.
Nicaragua. Constitution of the Republic of Nicaragua, 1950, as
Amended in 1962. Washington D.C.: Pan American Union,
1966.
Nicaragua. Constitution of the Republic of Nicaragua, 1950. Re-
vised and edited Washington D.C.: Pan American Union, Gen-
eral Secretariat, Organization of American States, 1960.
Nicaragua. Constituci6n Politica: Ley de Amparo y Ley Marcial
de la Repiblica de Nicaragua. Managua: Imprenta Nacional,
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1975.
Nicaragua. Constitution of the Republic of Nicaragua, 1974.
Washington, D.C.: General Secretariat of the Organization of
American States, 1974.
Nicaragua. Primer Proyecto de Constitucibn Politica de Nicara-
gua. Texto del Informe Rendido por la Comisi6n Especial
Constitucional al Pleno de la Asamblea Nacional, 21 de
Febrero de 1986. En: La Gaceta, ahio 91, No. 5, 9 En. 1987.
Nicaragua. Political Constitution of the Republic of Nicaragua,
1986. s.l.: s.n., 1987. (Unofficial translation).
Nicaragua, Asamblea Nacional Constituyente. Proyecto de Consti-
tuci6n Politica. 2a ed. Managua: Tipografia Nacional, 1905.
Nicaragua, Asamblea Nacional Constituyente. Proyecto de Consti-
tuci6n. Managua: Tipografia Nacional, 1913.
Pacto de Uni6n Provisional de los Estados de Centro America.
Managua: Tipografia Nacional, 1889.
Partido Conservador Nicaraguense. Proyecto de Reforma Parcial
de Constitucibn Presentado al Congreso Nacional. Managua:
Editorial San Rafael, 1958.
COLLECTIONS OF LAW
Colecci6n de Decretos Legislativos. 1857-1891, 1917-1919. (Pub-
lished annually).
Nicaragua. Compilaci6n de Leyes y Decretos de la Rep(tblica de
Nicaragua, 1937-1938. Managua: Talleres Nacionales; 1955.
Nicaragua. Decretos-Leyes para el Gobierno de un Pais a Trayks
de una Junta de Reconstrucci6n Nacional. Managua: Edito-
rial Uni6n Cardoza, 1979.
Nicaragua. Leyes de ta Revoluci6n. Managua, 1980.
Nicaragua. Recopilaci6n de las Leyes, Decretos y Acuerdos Ejecu-
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tivos de la Repablica de Nicaragua, en Centro America. Ma-
nagua: Imprenta del Gobierno, 1867.
OTHER EDITIONS OF LAW
Compilaci6n de Leyes. Le6n, 1918.
Nicaragua, Junta del Gobierno de Reconstrucci6n Nacional.
Programa de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional. Managua:
Ministerio de Educaci6n, 1979. (First reconstruction plan).
Nicaragua. Primera Proclama de Gobierno de Reconstrucci6n Na-
cional. Managua: Difusi6n y Prensa, 1979. (Original outline of
a plan formulated by the Sandinista government).
Nicaragua. Primera Legislatura: 4 de Mayo de 1980. Dia de la
Dignidad Nacional: Instauraci6n de Consejo de Estado. Ma-
nagua: Asesoria Juridica y Divulgaci6n, Prensa del Consejo de
Estado, 1980.
REGULATIONS
Nicaragua. Reglamento de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios
de Empleados y Obreros Ferroviarios. Managua: Imprenta del
Ferrocarril, 1940.
Nicaragua. Reglamento de la Ley Org6nica de Municipalidades.
Managua: El Ministerio, 1964.
Nicaragua. Reglamento de Policia de la Repzblica de Nicaragua
Decretado por el Poder Ejecutivo en 25 de Octubre de 1880.
7a ed. oficial. Managua: Tipografia Nacional, 1920.
Nicaragua. Reglamento de Policia de la Repablica de Nicaragua.
Managua, 1951.
Nicaragua. Reglamento General de las Escuelas Primarias de Ni-
caragua. Managua: Talleres Nacionales, 1960.
Nicaragua. Regulaciones Cambiarias. Managua: Banco Central de
Nicaragua, 1979.
Nicaragua, Asamblea Legislativa. Reglamento Interior de la Asam-
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blea Legislativa. Managua, 1897.
Nicaragua, Asamblea Nacional Constituyente. Reglamento Interior
de la Asamblea Nacional Constituyente. Managua: Tipografia
La Juventud, 1911.
Nicaragua. Reglamento Interior de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente. Managua: Talleres Nacionales, 1950.
Nicaragua, Cimara de Diputados. Reglamento Interior de la
C6mara de Diputados de la Repablica de Nicaragua. Gra-
nanda: Imprenta de El Centroamericano, 1859.
Nicaragua, Consejo Nacional de la Educaci6n Superior. Regla-
mento del Regimen Docente del Sistema de Evaluacibn del
Aprendizaje y del Movimiento de Alumnos-Ayudantes en To-
dos los Centros de Educaci6n Superior de la Rep blica. Ma-
nagua: Nicaragua Libre, 1980.
Nicaragua, Ministerio de Relaciones Exteriores. Reglamento de
Contabilidad Consular de 16 de Abril de 1929. 2a ed. Mana-
gua: Imprenta Nacional, 1931.
CIVIL CODE
Buitrago, Roberto. Correccibn de Errores Existentes en Muchos
Articulos de Nuestro C6digo Civil. Le6n: UNAN, 1958-1960.
C6digo Civil de la Repdsblica de Nicaragua. 2a ed., 2 vols. Mana-
gua: Tipografia Nacional, 1912.
Nicaragua. C6digo Civil de la Repazblica de Nicaragua. Managua:
Tipografia Nacional, 1903.
Nicaragua. C6digo Civil'de la Repazblica de Nicaragua. Managua:
Imprenta El Centroamericano, 1871.
Nicaragua. C6digo Civil de la Repablica de Nicaragua. 3a ed. Ma-
nagua: Casa Ed. Heuberger, 1931.
Nicaragua. Cbdigo Civil de la Repablica de Nicaragua. 3a ed.
Masaya: Botica Kosmos, 1931-1933.
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Nicaragua. C6digo Civil de Nicaragua. Le6n: Comisi6n Editorial
de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Univer-
sidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, 1973.
COMMERCIAL CODE
Fontanarrosa, R. Anteproyecto de C6digo de Comercio de Nicara-
gua. 2 vols. Managua: Banco Central de Nicaragua, 1977.
Nicaragua. C6digo de Comercio de la Rep(zblica de Nicaragua.
Managua: Imprenta de El Centroamericano, 1870.
Nicaragua. Cbdigo de Comercio de la Repablica de Nicaragua.
Managua: Tipografia Nacional, 1916.
Nicaragua. Cbdigo de Comercio de la Repablica de Nicaragua. 2a
ed. Managua: Heuberger, 1949.
Nicaragua, Cbdigo de Comercio de la Repiblica de Nicaragua.
Concordado y anotado. Managua: Tipografia Asel, 1950.
Nicaragua, C6digo de Comercio de Nicaragua. Concordado y
anotado. Managua: Tipografia Asel, 1969.
Proyecto de C6digo de Comercio. Managua: Banco Central de Ni-
caragua, 1978.
Sol6rzano Refiasco, Anibal. Glosas al Cbdigo de Comercio de Nica-
ragua. Concordado con jurisprudencia. Managua: Tipografia
Asel, 1950.
_ Glosas al Cbdigo de Comercio de Nicaragua. 2a ed.
Managua: Banco de la Vivienda, 1974.
CODE OF CIVIL PROCEDURE
Argfielo Hurtado, Roberto. Proyecto de Ley Introducido en las
Cdmaras Legislativas por. . . Tendiente a Reformar el Cbdigo
de Procedimiento Civil de la Repablica de Nicaragua. Mana-
gua: Tipografia Serira, 1967.
Granera, Miguel C. Indice Alfab~tico y Analitico de C6digo de
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Procedimiento Civil. Le6n: Tipografia J. Hernhndez, 1906.
Nicaragua. Cbdigo de Procedimientos Civiles de la Reptsblica de
Nicaragua. Managua: Imprenta de El Centroamericano, 1871.
Nicaragua. C6digo de Procedimientos Civiles de la Repblica de
Nicaragua. Recopilado y Anotado de Orden Sehor Presidente
Dr. don Addn Cdrdenas. 2a ed. oficial. Managua: Tipografia
Nacional, 1884.
Nicaragua. Reformas al C6digo de Procedimientos Civiles. Mana-
gua: Imprenta Nacional, 1875.
Nicaragua. Reformas al C6digo de Procedimientos Civiles. Mana-
gua: Tipografia Nacional, 1880.
Nicaragua. C6digo de Procedimiento Civil de la Repablica de Ni-
caragua Revisado Definitivamente por la Comisi6n Legisla-
tiva de C6digos. Managua: Tipografia Nacional, 1904.
Nicaragua. C6digo de Procedimiento Civil de la Repiblica de Ni-
caragua. Managua: Talleres Nacionales, 1944.
Nicaragua. C6digo de Procedimiento Civil de la Repsblica de Ni-
caragua. Managua: Uni6n, 1947.
Nicaragua. C6digo de Procedimiento Civil de la Rep blica de Ni-
caragua. 2a ed. oficial. 2 vols. Managua: Talleres Heuberger,
1950.
Nicaragua. Cbdigo de Procedimiento Civil de la Repablica de Ni-
caragua. Managua: Editorial Uni6n, 1974-1975.
Nicaragua. C6digo de Procedimiento Civil de la Repablica de Ni-
caragua. Le6n: Imprenta UNAN, 1975.
Origenes del C6digo Civil de Nicaragua. Managua: s.n., 1963.
PENAL CODE
Escobar, Manuel, Ramiro Granera, y Nemesio Ord6fiez. Ante-
proyecto de Cbdigo Penal. Managua: Talleres Nacionales,
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1964.
Nicaragua. Cbdigo Penal. Le6n: Imprenta de la Fraternidad, 1839.
Nicaragua. C6digo Penal de la Repfiblica de Nicaragua, 1879. Ed.
oficial. Managua: Tipografia Nacional, 1879.
Nicaragua. C6digo Penal de la Repablica de Nicaragua. Managua:
Tipografia Nacional, 1891. (Amended 1895, 1902, 1903, 1912,
1917, 1920, 1921, 1933, 1947, 1948, and 1956).
Nicaragua. C6digo Penal de la Repsblica de Nicaragua. Managua:
Editorial Nicaragua, 1947.
Nicaragua. C6digo Penal de la Repablica de Nicaragua. Ed. oficial
con todas sus reformas. Masaya: El Espectador, 1950.
Nicaragua. C6digo Penal Anotado y Comentado por Manuel Esco-
bar. Nueva ed. oficial con todas sus reformas. Masaya: Im-
prenta El Heraldo, 1956.
Nicaragua. Cbdigo Penal de Nicaragua. Managua: Ediciones
Namusa, 1975.
Nicaragua. Cbdigo Penal de Nicaragua. Le6n: Comisi6n Editorial
de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Univer-
sidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, 1976.
Nicaragua. Ley de C6digo Penal de la Repablica de Nicaragua.
Managua: Imprenta Nacional, 1977.
Rigo, Ones. Proyecto de Cbdigo Penal: Propuesto a la Comisibn
Legislativa. Managua: Talleres Nacionales, 1943.
Romero, Ram6n. Proyecto de C6digo Penal de la Repa~blica de
Nicaragua. Managua: Tipografia y Encuadernaci6n Nacion-
ales, 1925.
Romero, Ram6n. Proyecto de C6digo Penal. Managua: Talleres
Nacionales, 1945.
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Barrera Torufio, Ernesto, Alejandro Berberena Prez, y Nemesio
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